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Erik Anderson Cross Country Invitational
Team Standings
Start Time: Saturday, September 25, 2010 9:00:00 AM
Saturday, September 25, 2010 5:06:04 PM
Collegiate Male 8K
Place Total Points Team Name Total Time
1 19 Washington St. Male 2:07:45.668
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
1 Justin ENGLUND 99 5:04.7 25:14.112 * 2 Jono LAFLER 99 5:05.8 25:19.579 *
4 David HICKERSON 99 5:07.8 25:29.934 * 5 Matt CRONRATH 99 5:10.5 25:43.000 *
7 Peter MILLER 99 5:13.7 25:59.043 * 8 Andrew JORDAN 99 5:16.1 26:11.256
11 Andrew GONZALES 99 5:20.5 26:33.084
2 74 Lewis-Clark Male 2:12:48.055
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
6 Dave MARKS 99 5:10.7 25:44.020 * 14 Fernando ESPERANZA 99 5:22.1 26:40.815 *
15 Sean HUEY 99 5:22.2 26:41.416 * 18 Chris MCCONNELL 99 5:23.6 26:48.413 *
21 Jake MILLER 99 5:24.6 26:53.391 * 34 Mickael TESTA 99 5:34.6 27:42.819
46 Taylor  GALUSHA 99 5:41.7 28:18.185
3 98 Gonzaga Male 2:14:22.679
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
16 Patrick RICHIE 99 5:23.0 26:45.415 * 17 Robert WALGREN 99 5:23.2 26:46.479 *
19 Matthew BEJAR 99 5:24.0 26:50.475 * 22 Brent  FELNAGLE 99 5:25.6 26:58.460 *
24 Christian BURGER 99 5:26.3 27:01.850 * 27 Willie MILAM 99 5:28.4 27:12.206
28 Ian BERGE 99 5:29.4 27:17.097
4 98 Whitworth Male 2:14:37.427
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
9 Aaron JENKINS 99 5:19.1 26:25.846 * 10 Trevor BERRIAN 99 5:20.2 26:31.561 *
23 Tyler DUDLEY 99 5:26.2 27:01.408 * 25 Nicholas GALLAGHER 99 5:27.4 27:07.086 *
31 Mark DAVIS 99 5:32.3 27:31.526 * 48 Andrew RYDER 99 5:45.4 28:36.744
49 Timothy HILL 99 5:47.2 28:45.342
5 130 Spokane CC Male 2:15:32.248
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
3 Anthony  BROWN 99 5:06.6 25:23.618 * 13 Justin  YOKE 99 5:21.8 26:39.388 *
35 Trevin GOODRICK 99 5:34.7 27:43.577 * 38 Zane  CARLSON 99 5:35.7 27:48.456 *
41 Joey HARTMEIER 99 5:37.5 27:57.209 * 45 Rudy SPENCER 99 5:41.2 28:15.618
50 Jason  SAMS 99 5:47.7 28:48.157
6 217 Central Washington Male 2:21:34.128
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
26 Manuel SANTOS 99 5:27.7 27:08.796 * 39 Nathan  POWER 99 5:36.1 27:50.425 *
42 Ryan EIDSMOE 99 5:38.4 28:01.891 * 51 Jon SWANSON 99 5:49.2 28:55.598 *
59 Tom JOHNSON 99 5:57.6 29:37.418 * 61 Nathan  MINOR 99 5:59.2 29:45.258
62 Tyler EIDSMOE 99 5:59.5 29:46.610
* indicates runner scored team points Page: 1
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Erik Anderson Cross Country Invitational
Team Standings
Start Time: Saturday, September 25, 2010 9:00:00 AM
Saturday, September 25, 2010 5:06:07 PM
Collegiate Female 5K
Place Total Points Team Name Total Time
1 24 Washington St. Female 1:34:24.463
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
1 Ruby ROBERTS 99 5:57.0 18:26.708 * 2 Caroline AUSTIN 99 6:02.1 18:42.420 *
6 Emily FARRAR 99 6:08.1 19:01.000 * 7 Allison CLARK 99 6:08.5 19:02.297 *
8 Sarah BOBBE 99 6:11.6 19:12.038 * 15 Ramona MORSHEAD 99 6:21.7 19:43.310
16 Ashlee ESKELSEN 99 6:25.7 19:55.721
2 66 Gonzaga Female 1:38:30.694
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
10 Emily  THOMAS 99 6:15.4 19:23.755 * 12 Lara TUTHILL 99 6:18.9 19:34.541 *
13 Brittany OREGAN 99 6:21.2 19:41.572 * 14 Lauren BERGAM 99 6:21.2 19:41.776 *
17 Krista BEYER 99 6:30.0 20:09.050 * 19 Jaime VAN LITH 99 6:31.5 20:13.790
20 Molly MOORE 99 6:32.0 20:15.243
3 87 Whitworth Female 1:38:49.494
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
3 Tonya TURNER 99 6:04.7 18:50.462 * 4 Joy SHUFELDT 99 6:06.0 18:54.531 *
9 Kathryn WILLIAMS 99 6:15.0 19:22.597 * 27 Elisabeth SPENCER 99 6:36.7 20:29.793 *
44 Adrienne RITCHIE 99 6:50.4 21:12.111 * 57 Caitlin TAYLOR 99 7:10.7 22:15.231
58 Danielle ESTELLE 99 7:12.8 22:21.769
4 101 Lewis-Clark Female 1:40:32.794
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
5 Kelsey KLETTKE 99 6:06.7 18:56.739 * 18 Shaelie EDWARDS 99 6:31.3 20:12.968 *
22 Chelsey LEIGHTON 99 6:32.6 20:17.047 * 25 Stephanie SHUEL 99 6:36.0 20:27.577 *
31 Francis ROJAS 99 6:39.5 20:38.463 * 34 Amanda PALMER 99 6:40.8 20:42.577
36 Amy WATKINS 99 6:44.4 20:53.588
5 163 Spokane CC Female 1:43:21.626
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
11 Mikel  ELLIOTT 99 6:17.2 19:29.292 * 28 Shayle DEZELLEM 99 6:38.1 20:33.973 *
35 Janette RODRIGUEZ 99 6:42.4 20:47.556 * 41 Rachel  MCDANIEL 99 6:48.7 21:07.101 *
48 Megan  DART 99 6:54.1 21:23.704 * 60 Shanelle  COFFEY 99 7:22.6 22:51.944
62 Julie HOGAN 99 7:43.6 23:57.245
6 192 Central Washington Female 1:45:25.458
Points Name Pace Time Points Name Pace Time
24 Taylor KARTES 99 6:35.4 20:25.639 * 30 Kelsey KREFT 99 6:39.0 20:37.016 *
32 Adriana MENDOZA 99 6:39.9 20:39.646 * 50 Krissy MCGILL 99 6:56.4 21:30.969 *
56 Berlyn BALES 99 7:09.7 22:12.188 * 59 Amanda  VALERA 99 7:16.2 22:32.244
63 Sarah  FLATEBO 99 7:45.2 24:02.025
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